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CШЧsТНОrКЛХО КttОЧtТШЧ Тs spКrОН tСО РrШЮЧН ШП ЧОМОssТtв ШП МСКЧРОs ТЧ tСО ХОРТsХКtТШЧ ШП 
UФrКТЧО ТЧ К СШЮsТЧР ОМШЧШЦв КЧН ПОКtЮrОs ШП КЧКХвsТs ШП ТrrОЯОrsТЛХО КssОts ТЧ tСО МШЧНТtТШЧs 
ШП ЦШНОrЧ ЦКЧКРОЦОЧt. It Тs ЦКrФОН tСО ЧОМОssТtв ШП rОЯТsТШЧ ШП tКrТППs КЧН ЦКУШr rОpКТrs, 
rОpХКМОЦОЧts ШП ТrrОЯОrsТЛХО КssОts ШП СШЮsТЧР ОЧtОrprТsО, аСТМС ЦКФО К НКЧРОr ПШr аШrФОrs 
КЧН ЮsОrs. 
KОваШrНs: ТЫЫОЯОЫЬТЛХО КЬЬОЭЬ, СШЮЬТЧР ОМШЧШЦв, ОМШЧШЦТМ КЧКХвЬТЬ, ЦОЭСШНТМКХ ЩЫШЯТНТЧР. 
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